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donner  à  l’arrangement  dramatique  des  scènes  et  à  l’exécution  du  dialogue  toute  sa








par  Anténor   Joly  au  théâtre  de   la  Renaissance.  Aussi   le  corrigea-t-il  encore  en  une
totale refonte pour Harel au théâtre de la Porte Saint-Martin où il fut finalement créé le
16 avril 1839.




allemandes,  dont  un  deuxième  volume  promis  aurait  sans  doute  contenu   les  chants
patriotiques  de  Körner  qui  ne   sont  pas  étrangers  à   la  matière  du  drame  à  venir.
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Entretemps   Saint-Marc   Girardin   a   renouvelé   l’enthousiasme   de   Gérard   par   la
publication de son cours de Notions politiques et littéraires sur l’Allemagne en 1835. Toute
cette «matière» intériorisée, Nerval l’exprime donc par l’utopie politique de son héros
Léo Burckart, confronté, du fait des fonctions que lui a conférées le prince de Saxe, à la





procédés  de  basse  politique,  d’autant  qu’il   se   sent   supplanté  dans   l’amour  de   sa
Catherine par son ami Frantz, impliqué dans les événements qu’il doit réprimer, sans






la  génération  de  1830, le  goût d’amour  désincarné  d’un Werther mélancolique.  Mais,
masquant ces sources trop intimes, Nerval a situé historiquement son action en 1819,
au  moment  où  la  Confédération  germanique,  succédant  à  celle  du  Rhin  imposée  par
Napoléon en 1806, tout aussi contestée par une population frustrée dans ses aspirations
à la liberté sous la mainmise autrichienne. L’enthousiasme national chanté par Körner,
notamment  dans  sa  «Chasse  guerrière  de  Lutzow»,  s’en  est   trouvé  excité  au  point
d’expliquer  l’assassinat  de  Kotzebue  le  23  mars  1819  par  l’étudiant  d’Iéna  Carl  Sand,






4 En  fait,   il  n’en  fut  rien,  vingt-neuf  représentations  suivirent,  au  succès  mitigé,  mais
sous les éloges d’une critique qui sut reconnaître «la pensée forte, simple, l’élan d’une
imagination  pathétique  et   le  cri  d’un  cœur  délicat  empreint  d’une  sensibilité  vraie»
(cité p. 59). Nerval joignit d’ailleurs à la réédition dans ses Scènes de la vie allemande en
1852 quelques lignes sur la genèse du drame et le rôle dans la conception de l’assassinat
de  Kotzebue  qu’il   revendiqua  d’avoir   traité   avec   liberté   à   la  manière  de  Schiller.
L’édition donnée dans ce volume ajoute donc à la confrontation des deux états du texte
les documents qu’il plaça en appendice (sur les sociétés secrètes et l’article de Kollott
dans   la  “Revue  germanique”  de   février  1836)  auxquels  Sylvie  Lécuyer  ajoute  ceux
qu’elles   a   trouvés   dans   les   archives   et   collationnés   dans   la   presse.   Les   annexes
(pp. 511-612), avant index des personnes et personnages, donnent ainsi la transcription
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